









ANLAGE: KRAFTWIRTSCHAFTLICHER BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE IM JAHRE 1982 
Im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Zahl der Kernkraftwerke außerordentlich stark zunahm, kann das Jahr 1982 
als ein Jahr der Konsolidierung betrachtet werden. 1982 wurden nur drei neue Kraftwerke (zwei in Frankreich, eines in 
Belgien) mit insgesamt 2 680 MW netto in Betrieb genommen. Berücksichtigt man daneben die Berichtigungen, erreichte 
die Nettogesamtleistung der Gemeinschaft zum Jahresende 44 000 MW; das entspricht einer Zunahme um 6,3% gegenüber 
Ende 1981. 
In der Gemeinschaft wurden aus Kernkraft 227 000 GWh netto an Elektrizität gewonnen. Die Steigerung um 12,1% g e -
genüber 1981 deutet auf eine allgemeine Verbesserung im Betrieb der Kernkraftwerke hin. Die entsprechenden Werte für 
den Arbeitsverfügbarkeits-und den Ausnutzungsfaktor lauten 64% bzw. 61,4% (1981: 63,2% bzw. 60,7%). 
Schließlich bleibt noch anzumerken, daß sich die Schere zwischen Verfügbarkeit und Ausnutzung gegenüber 1981 geöffnet 
hat. Daraus geht hervor, daß die Kernkraftwerke nicht mehr ausschließlich als Grundlastwerke genutzt werden. 
Orig.: French 
IN ANNEX: ENERGY PRODUCTION OF NUCLEAR POWER STATIONS DURING 1982 
Compared with previous years, which were characterized by a massive growth in nuclear power capacity, 1982 may be r e -
garded as a year of consolidation. Only three power stations entered service in 1982 (two in France and one in Belgium) 
with a total capacity of 2 680 MW net. Taking account of corrections, the total net generation capacity installed in the 
Community reached 44 000 MW by the end of the year, an increase of 6.3% since the end of 1981. 
The electrical energy of nuclear origin produced in the Community was 227 000 GWh net, an increase of 12.1% over 1981, 
which signifies a general improvement in the performance of nuclear power stations. Indeed, the energy availability and 
load factors were 64.0% and 61.4% respectively (as against 63.2% and 60.7% in 1981). 
Finally, it should be noted that the gap between availability and load was wider than in 1981, indicating that nuclear 
power stations are no longer being used exclusively as base load power stations. 
EN ANNEXE: EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1982 
Par rapport aux années précédentes, caractérisées par une croissance massive du parc des centrales nucléaires, 1982 peut 
être considéré comme une année de consolidation. Trois centrales seulement sont entrées en service en 1982 (deux en 
France et une en Belgique) pour une capacité globale de 2 680 MW nets. Compte tenu des rectifications, la puissance 
totale nette installée dans la Communauté a atteint à la f in de l'année 44 000 MW, soit une augmentation de 6,3% par 
rapport à la f in de 1981. 
L'énergie électrique d'origine nucléaire produite dans la Communauté a atteint 227 000 GWh net, soit une augmentation 
de 12,1% par rapport à 1981 ce qui indique une amélioration générale des performances des centrales nucléaires. En effet, 
les taux moyens de disponibilité et d'utilisation en énergie ont été respectivement de 64,0% et de 61,4% (contre 63,2% et 
60,7% en 1981). 
On peut observer enfin que l'écart entre la disponibilité et l'utilisation a augmenté par rapport à 1981 ce qui indique que 
désormais les centrales nucléaires ne sont plus exclusivement employées comme centrales de base. 
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ANTEIL DER KERNERGΙE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
ΙΠ GLEITJAHR 
ELECTRICITY 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 ΠΟΝΤΗ PIQUING TOTAL 
ELECTRICITE 
PART DU NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
EN ANNEE PIOBILE 
UK 
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WAERMEKRAFTW.DER OEF FENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES OES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE COAL CONSUMPTION 
1000 Τ 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 



















































































































































































































! ¡BELGIQUE ! 
¡NEDERLAND! ! LUXEH-
! ! BELGIË ' BOURG 
WAERMEKRAFTW.DER OEF FENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
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NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 



































































































































































MINERALOELPRODUKTENBESTAENDE* STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT * 
1000 T 




































































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 

































































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den drit ten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ¡st somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STcAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
11 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homoloaue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gazjje hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères,.le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
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of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gae cooled reactors 














Share of nuclear in : 
- total primary energy production 
- total electricity production 





















































1) Commissioned : 
Installed capacity MW 
Maximum output capacity MW 
2) Decommissioned and rerated : 
Installed capacity MW 
Maximum output capacity MW 
3) Situation end of year : 
Installed capacity MW 
Maximum output capacity MW 
of which : 
Gas cooled reactors MW 
Advanced gas cooled reactors MW 
Light water reactors MW 
Fast reactors MW 
Others MW 
+ 8 853 










+ 2 806 















+ 1 299 











Mean utilisation period 
among which : 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 





































DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
EN 1982 
I 9 8 I 
F R A N C E 
1 9 8. 2 1982/81 
I T A L I A 















































GWh Production thermique 
GWh Production bru te 
GWh Production ne t t e 
s o i t : 
GWh Réacteurs gaz-graphite (CCR) 
GWh Réacteurs avancés (AGR) 
GWh Réacteurs à eau légère (LVR) 
GWh Réacteurs rapides 
GWh Autres 
Par t du nucléa i re dans : 
$ — production t o t a l e d 'énergie primaire 
$ - production t o t a l e d 'énerg ie é l e o t r . 
$ - consommation t o t a l e d ' énerg ie 
+ 7 554 
+ 7 240 
+ 1 870 
+ 1 780 
EQUIPEMENT 
1) Mises en service : 
MW Puissance maximale possible brute 













6 3 , 0 














5 7 , 6 








7 , 5 $ 
7 , 6 $ 
_ 
8 , 5 $ 
_ 
-
9 , 4 $ 
4 , 5 $ 
1 4 , 9 $ 














2 3 , 9 









5 737 - 1 ,6$ 
5 212 
-
6 6 , 3 












h e u r e s 
h e u r e s 
h e u r e s 
h e u r e s 
% 
% 
D é c l a s s e m e n t s e t m o d i f i c a t i o n s : 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e n e t t e 
S i t u a t i o n f i n d ' a n n é e : 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e n e t t e 
s o i t : 
R é a c t e u r s g a z - g r a p h i t e (CCR) 
R é a c t e u r s a v a n c é s (AGR) 
R é a c t e u r s à eau l é g è r e (LWR) 
R é a c t e u r s r a p i d e s 
A u t r e s 
Durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne 
dont : 
R é a c t e u r s g a z - g r a p h i t e (CCR) 
R é a c t e u r s à eau l é g è r e (LWR) 
R é a c t e u r s r a p i d e s 
Taux moyen de d i s p o n i b i l i t é en 
é n e r g i e 
Taux moyen d ' u t i l i s a t i o n en 
é n e r g i e 
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of which : 
Gas cooled r eac to r s 
Advanced gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Fast r eac to r s 
Others 
Sliare of nuclear in : 
- t o t a l primary energy production 
- t o t a l e l e c t r i c i t y production 
- toLal energy consumption 
EQUIPMENT 
1 ) Commissioned : 
I n s t a l l e d capacity 
Maximum output capaci ty 
2) Decommissioned and re ra ted : 
Ins ta l l ed" capacity 
Maximum output capaci ty 
3) S i t u a t i o n end of year : 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capaci ty 
of which : 



















Advanced gas cooled r eac to r s MW 
Light water r eac to r s 
Fast r eac to r s 
Others 
Mean u t i l i s a t i o n period 
among which : 
Gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Fast r eac to r s 
Mean energy a v a i l a b i l i t y fac to r 
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